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Reﬂectie: replicatie als
wetenschapseducatie
Onze replicatie van Pagani et al. (2015) kwam tot stand in het kader van scriptieonder-
zoek. Dat is een disclaimer, maar meteen ook een oproep. Niet alleen wetenschappers
produceren massaal meer ‘innovatieve’ onderzoeken dan dat ze er repliceren. Ook
onze honderden studenten die jaarlijks afstuderen in het brede Nederlandstalige ge-
bied van de communicatiewetenschap onderzoeken grotendeels iets dat zij zelf liefst
als een innovatie omschrijven. Ongetwijfeld zorgt dit voor tientallen studies die
zonder dat de auteurs het weten eigenlijk conceptuele replicaties zijn en waarvan het
verslag in universitaire archieven en bibliotheken stilletjes op een lezer wacht. De
optie om voor minstens een heel substantieel deel van die scriptieonderzoeken te
kiezen voor replicaties lijkt daarom evident voor wie overtuigd is van de meerwaarde
van replicaties. Maar heeft het ook een educatieve meerwaarde? Hierna reﬂecteren we
graag over deze vraag aan de hand van enkele stellingen.
Replicaties genereren wetenschappelijk methodologisch inzicht. Zowel ervaren onderzoe-
kers als scriptiestudenten leren veel meer over wetenschapsvoering via replicaties.
Voor het uitvoeren van replicaties zijn de methode- en resultatensectie van het onder-
zoek een veel crucialer deel van de literatuurstudie. Waarom volgden de oorspronke-
lijke onderzoekers deze methode? Waarom verschilde die van wat anderen deden?
Wat betekent dat voor de resultaten? Waarom deze analyse en niet een andere? Daar
waar in ander, innovatief onderzoek demethode van eerdere studies eerder inspirerend
werkt en daarom soms weinig nauwkeurig bestudeerd wordt, dwingt een replicatie tot
veel meer aandacht voor methode. In tijden van openlijke twijfels over wetenschap is
een nauwkeurige aandacht voor de wetenschappelijke methode een te ambiëren leer-
doelstelling. Tot slot leert de vergelijking van de oorspronkelijke analyses met de
replicatieanalyse veel meer over statistiek en de relativiteit van empirische bevindin-
gen dan wat studenten uit de meeste statistiekcursussen onthouden.
Replicaties dwingen ook tot theoretische en creatieve reﬂectie. Van replicaties wordt wel-
eens snel vermoed dat ze weinig theoretische verdieping en creativiteit vereisen.
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Immers, het theoretisch kader zit grotendeels in de oorspronkelijke studie en de
methode kent geen creatieve vrijheidsgraden meer. Niets is minder waar. Het is de
taak van de replicators om ook het theoretische verhaal scherp tegen het licht te
houden, om eventueel onderbelichte aspecten extra in de verf te zetten of andere
literatuur te betrekken bij het verhaal. En ook in het zo exact mogelijk vertalen van de
oorspronkelijke methode naar de nieuwe onderzoekssituatie schuilen meerdere uit-
dagingen. De oorspronkelijke methode kan onvolledig beschreven zijn, materialen
moetenmisschien een update krijgen of vertaald worden. Dat zijn tegelijk creatieve en
sterk methodologische vraagstukken.
Replicaties dragen bij aan de wetenschap. Niet alleen zorgen replicaties in scriptieonder-
zoek voor educatie van de betrokken student en begeleider, het zorgt ook voor educatie
of toch verrijking van de wetenschap zelf. Natuurlijk zijn er elk jaar wel enkele parels
van innovatief scriptieonderzoek aan onze instellingen, maar veel van het onderzoek
inspireert ook niet verder dan de verplichte lezing ter beoordeling van het geleverde
werk. Replicaties daarentegen kunnen bijdragen aan een nauwkeuriger empirisch
beeld over de fenomenen die ons interesseren. Daar waar elke scriptie of replicatie
slechts een kleine bijdrage levert, zorgt een collectief van zulke onderzoeken wel voor
een grotere precisie. Waar we eﬀecten vooralsnog lijken te classiﬁceren als bestaand
(‘want signiﬁcant’) of onbestaand (‘want niet signiﬁcant’, maar dat is een statistische
fout natuurlijk), kan replicatie ons een veel nauwkeuriger schatting opleveren van de
ware eﬀectgrootte van die fenomenen.
Naar een format van replicatiescripties? Maar hoe zouden we dat dan moeten aanpak-
ken? Onze eigen ervaringmet de replicatie voor deze scriptie is dat de tijdsinvestering
ongeveer equivalent was van wat we voor een normale scriptie verwachten. Maar het
na-traject van het onderzoek, met name het voorbereiden van deze publicatie en de
peer-reviewrondes die daar deel van uitmaken en die noodzakelijk zijn voor een
gedegen disseminatie van replicaties was duidelijk een extra tijdsinvestering die niet
voor de hand liggend is voor de alumnus/-a en begeleider.
Deze reﬂectie is dusmeteen eenwarme oproep aan collega’s. Het is een oproep om
communicatiewetenschap meer replicatief te maken, in navolging van enkele andere
gedragswetenschappen die daar al een duidelijker traject uitstippelden. Het is een
oproep om dit meteen in ons onderzoekende onderwijs in te bedden, omdat het onze
studenten ten goede zal komen en het tegelijkertijd zo ook de onderzoekers meer de
waarde van replicatie zal doen beseﬀen. En tot slot is het ook een oproep om na te
denken over hoe een breed ingevoerd systeem van replicatiescripties toch op een
eﬃciënte manier kan leiden tot een gedeelde en gecumuleerde kennis die de thesis-
databanken overstijgt.
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